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известняка на массовую долю в ней мелочи, содержания извести в 
шихте на диаметр мелкой фракции окомкованной шихты.  Выполнена 
проверка адекватности и адаптация модели к условиям аглофабрики 
ГОКа ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог».  
С использованием разработанной модели проведено исследование 
зависимости вертикальной скорости спекания от состава и параметров 
слоя аглошихты. 
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На основе анализа характера колебаний при дозировке сыпучих 
продуктов, разработан и испытан способ дозирования плохо сыпучего 
материала, для реализации которого используется устройство, вклю-
чающее подающий ленточный конвейер и два последовательно уста-
новленных бункера, на выходе которых размещены питатели. Способ 
осуществляется следующим образом. По ленточному конвейеру в пер-
вый бункер подают материал, который поступает через питатель, уста-
новленный на необходимый расход материала во второй бункер, и за-
полняют его уровня, соответствующего фиксированному количеству 
материала Vф. После этого включают питатель второго бункера, пред-
варительно установленный на необходимый расход материала. В про-
цессе дозирования уровень материала во втором бункере непрерывно 
колеблется, не превышая значения, соответствующего двойному за-
данному объему его заполнения V2, и не опускаясь до нулевого уров-
ня, то есть во втором бункере постоянно находится материал, объем 
которого минимально необходим для непрерывной работы. Эта осо-
бенность, с одной стороны, сокращает время нахождения материала в 
бункере и, следовательно, предотвращает образование сводов, а, с дру-
гой стороны, обеспечивает непрерывность потока материала на пита-
теле второго бункера.  
Фиксированный объем материала во втором бункере Vф опреде-
ляют по формуле Vф = Амакс./(2 Чмин. γ), где Амакс. – максимальная ам-
плитуда ко-лебаний расхода материала; Чмин – минимальная частота 
колебаний расхода материала; γ – насыпная плотность материала. По-
скольку расход материала может отклоняться от установленной вели-
чины, как в мень-шую, так и в большую стороны, объем второго бун-
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кера V2 должен быть не менее двойного фиксированного количества 
материала в нем, то есть V2 ≥ 2Vф. Параметры Амакс. и Чмин. определяют 
экспериментально путем анализа диаграмм автоматических приборов 
непрерывного контроля массы материала на выходе питателя первого 
бункера, либо с помощью провесок проб материала, непрерывно отби-
раемых за короткие промежутки времени работы дозатора.  
Новый способ дозирования обеспечивает повышение коэффици-
ента стабильности дозирования плохо сыпучего материала на 15-20 % 
по сравнению с обычным способом, когда используется тарельчатый 
питатель.  
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Тенденція погіршення сортності вітчизняних  марганцевих кон-
центратів, за рахунок зростання кількості тонкодісперсних концентра-
тів високоінтенсивної магнітної сепарації, а також залучення в вироб-
ництво вторинної марганецьвмісної сировини все більше загострює 
питання підвищення техніко-економічних показників, якості марган-
цевої продукції та питомих викидів в навколишне середовище шкідли-
вих речовин. У вітчизняній практиці найбільш освоєною і економічно 
обгрунтованою є агломерація. Агломерації піддається практично вся 
маса марганцевих матеріалів. 
В теперішній час марганцевий агломерат виробляється на Богда-
нівській аглофабриці ПАТ «Орджонікідзовського ГЗК», яка має у сво-
єму складі одну аломашину площею спікання 70 м2, питомою продук-
тивністю 1,10 т/м2∙г, а також на аглофабриці ПАТ «Нікопольського 
ЗФ», до складу якої входить чотири агломашини типу АКМ-3-100 
площею спікання 105 м2 (після реконструкції 115 м2) і питомою про-
дуктивністю 0,91 т/м2∙г. При виробництві марганцевого агломерату 
досягнуті високі показники по механічній міцності. Міцність на удар 
для різних видів агломерату становить (по ДСТУ-3200-95) 76-80 %. 
Однак, особливістю спікання марганцеворудної сировини є низь-
ка насипна плотність аглошихти, висока вологоємність вихідних ших-
тових матеріалів, значні втрати при прокалюванні, що викликає під-
вищенні питомі витрати твердого  палива на спікання. При спіканні 
марганцевих концентратів вітчизняного виробництва витрати коксово-
го дріб'язку складає 90-135 кг/т агломерату, питома продуктивність 
